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Total de exámenes 
ordinarios y extraordinarios Han perdido curso



















































































































































































Derecho natural................................................ 2 3 52 1 58 58 53 5 24 15 17 56 24 15 17 » 56 » 2 2
Derecho romano .... 2 3 56 1 62 » » 62 57 5 22 1 ! 21 54 » 6 4 10 22 11 27 4 64 » 2 » » 2
Economía política................................................... j 5 . 31 1 37 » . 37 32 5 32 1 , » 36 . » I . 1 32 4 1 . 37 » . > , >
Historia general del Derecho .... 2 3 61 » 66 » 1 65 60 5 18 11 29 » 58 » » 4 » 4 18 11 33 » 62 » 1 » 2 3
Derecho canónico.................................................. 5 2 44 I 52 » 1 51 44 7 12 10 25 » 47 > » . » » 12 10 25 » 47 » » » 4 4
Derecho político........................................ ....... 5 5 44 1 55 » 1 54 44 10 7 7 23 13 50 » » 7 3 10 7 7 30 16 60 2 1 3 4 10
Derecho civil de conjunto................................. 4 4 28 1 37 » . 37 29 8 17 13 5 35 » » » » » 17 13 5 . 35 » » » 2 2
Derecho civil, primer curso............................ 8 6 79 » 94 , . 94 88 6 28 16 23 » 67 > 3 18 » 21 28 19 41 » 88 » » » 6 6
Derecho administrativo . 8 4 80 » 92 92 79 13 26 38 27 » 91 » > » » » 26 38 27 » 91 » » * 1 1
Derecho penal............................. 9 3 81 » 93 » 5 88 75 13 9 7 42 » 58 » » 20 5 25 9 7 62 5 83 5 » 5 ‘ 10
Hacienda pública.................................................. » 1 13 » 14 » » 14 3 11 14 » » » 14 . » » » » 14 » » » 14 » » » >
Derecho civil, segundo curso .... 6 5 32 1 44 » » 44 33 11 1 b 21 44 » » v » 16 21 7 » 44 » » » »
Procedimientos judiciales............................. z241 1 242 6 3 32 1 42 » » 42 33 9 25 16 1 . 4 2 » » » » » 25 16 1 » 42 » • » '
Derecho internacional público. 8 3 50 » 61 » » 61 50 11 20 26 15 61 » » . » » 20 26 15 » 61 » » » - »
Derecho mercantil.................................... 5 3 28 1 37 . » 37 36 1 15 9 9 33 » 3 . 3 15 9 12 » 36 » » 1 1
Práctica forense........................................... 5 . 30 » 35 , > 35 30 5 20 8 7 » 35 » » > » » 20 8 7 . 35 » . » » »
Derecho internacional privado. 6 3 28 1 38 » ' 38 37 1 6 16 15 ' 37 » » » » > 6 16 15 ' 37 » » * 1
1
Asignaturas de las series B y C.
(R. D. de 19 de mayo de 1928)
Derecho civil comparado. . » 5 » 5 > 5 5 » 5 >: 5 5 , » i 5 , . » . ,
Derecho bancario.... , » 5 » 5 , 5 5 » 3 2 » , 5 )) > > » » 3 » . » 5 » , » » >
Derecho inmobiliario. . . 5 » 5 , 5 5 , 3 2 » 5 , > » » 3 > » . 5 » . . » >
Pandectas........................................................................... * ' 5 5 - • 5 5 ' 5 » » » 5 • ' * 5 • » ' 5 ' » ' » »





DE ALUMNOS Inscripciones de matrícula
Exámenes
verificados en el mes de junio
Exámenes verificados 
en el mes de septiembre
Exámenes verificados 



































































































































































































































Derecho natural.................................................. 8 2 60 » 10 80 » 80 9 13 20
'
8 50 - . 2 9 8 19 9 15 29 16 69 9 2 16 27
Derecho romano...................................................... 10 3 88 » 11 112 » 1 111 13 14 25 32 84 ' 4 29 7 40 13 18 54 39 124 7 3 16 26
Economía política. •........................................... 3 » 46 i 19 69 " ' 69 17 5 14 » 36 2 4 23 ' 29 19 9 37 » 65 » ' 4 4
Historia general del Derecho . 10 2 91 ' 15 118 ' I 117 11 21 18 14 64 1 4 23 8 36 12 25 41 22 100 8 6 25 39
Derecho canónico................................................... 9 » 95 ' 24 128 3 ' 131 10 17 32 19 78 2 7 51 ' 60 12 24 83 19 138 3 - 9 12
Derecho político....................................................... 6 1 90 i 15 113 » 2 111 2 4 35 22 63 1 3 18 19 41 3 7 58 - 104 17 5 26 48
Derecho civil de conjunto................................ 2 . 34 2 1 1 49 • » 49 6 9 12 » 27 1 » 9 6 16 7 9 21 6 43 3 . 9 12
Derecho civil, primer curso........................... 8 3 76 ' 12 99 ' - 99 14 6 27 8 55 • 3 20 1 24 14 9 47 9 79 2 » 27 29
Derecho administrativo.................................... )474 1 475 7 1 91 4 37 140 4 ' 144 2 4 54 3 63 ó 4 35 11 56 8 8 89 14 119 9 , 30 39
Derecho penal .......................................................... 5 1 57 » 18 81 » 1 80 4 i 12 19 36 1 1 32 7 41 5 2 44 26 77 11 1 17 29
Hacienda pública................................................... 3 1 31 1 12 48 ' ' 48 13 8 8 - 29 5 3 6 > 14 18 11 14 . 43 > . 5 5
Derecho civil, segundo curso . 3 3 49 ' 13 68 » » 68 9 10 14 5 38 > 2 13 6 21 9 12 27 11 59 2 1 17 20
Procedimientos judiciales................................. 3 1 51 » 18 73 4 > 77 13 5 7 i 26 5 5 11 9 30 18 10 18 10 56 10 1 20 31
Derecho internacional público. 3 1 74 * 23 101 1 102 4 10 29 3 46 1 9 29 - 39 5 19 58 3 85 . . 20 20
Derecho mercantil, ....... | 1 1 30 1 7 40 » 2 38 4 5 7 . 7 23 2 5 7 2 16 6 10 14 9 39 2 » 6 8
Práctica forense................................................ 1 » 30 1 9 41 2 * 43 3 7 12 1 23 3 3 10 . 16 6 10 22 1 39 » » 5 5
Derecho internacional privado. . 4 1 63 1 54 123 2 2 123 3 7 15 14 39 5 19 46 * 70 8 26 61 14 109 2 ' 26 28




















































































Derecho natural........................................... 7 57 » 64 . . 64
Derecho romano....................................................................... 7 64 ' ' 71 * ' 71
Economía política................................................................. ' 42 * ' 42 ' * 42
Historia general del Derecho............................ . . 7 60 * 67 ' ' 67
Derecho canónico................................................................. 1 57 > * 58 ' 1 57
Derecho político....................................................................... 7 59 > » 66 » ' 66
Derecho civil de conjunto.................................................. 2 41 » ' 43 ' » 43
Derecho civil, primer curso...........................................| 2 28 » ‘ 30 • . 30
Derecho administrativo.................................................. 181 ' 181 6 40 . » 46 > > 46
Derecho penal....................................................................... I > 30 » ' 30 » » 30
Hacienda pública................................................................ ' 3 ' ' 3 3
Derecho civil, segundo curso.......................................... 7 33 » ' 40 ' 40
Procedimientos judiciales.................................................. » 9 * > 9 • > 9
Derecho internacional público.................................... 1 40 > » 41 ' ' 41
Derecho mercantil................................................................. 2 9 » ' 11 * • 11
Práctica forense....................................................................... * 9 . ' 9 » • 9
Derecho internacional privado . .................................. 2 10 * • 12 ' ' 12





verificados en el mes de junio
Exámenes verificados 
en el mes de septiembre
Exámenes verificados 































































































































16 12 20 16 64 . 4 8 12 16 12 24 24 76 3 8 1 12
18 9 19 26 72 ' » 20 ' 20 18 9 39 26 92 4 > 1 5
17 8 15 - 40 ' ' 2 ' 2 17 8 17 . 42 ' ' • -
17 15 33 2 67 » » 1 • 1 17 15 34 2 68 ' » 1 1
9 19 26 3 57 » 1 1 ' 2 9 20 27 3 59 1 ‘ ' 1
5 14 26 19 64 - » 13 3 16 5 14 39 22 80 1 3 4 8
9 17 16 1 43 » ' ' ' » 9 17 16 I 43 1 » » 1
11 7 7 4 29 ' • 4 > 4 11 7 11 4 33 1 . ' 1
13 16 16 . 45 > • » ' 13 16 16 » 45 T ' ' 1
2 6 14 7 29 • 3 • 3 2 6 17 7 32 > • 5 5
1 1 > ' 2 ' ' . » 1 1 . » 2 ' . 1 1
16 16 5 1 38 ' > 3 ' 3 16 16 8 1 41 ' . ' '
2 2 3 1 8 ' ' ' » 2 2 3 1 8 1 . 1 2
7 18 13 ' 38 * ' ¿ . 2 7 18 15 . 40 ' • 1 1
2 3 3 1 9 * ' » - 2 3 3 1 9 1 » 2 3
3 2 2 » 7 * ' ' ' » 3 2 2 ' 7 • » 2 2
6 3 2 ' 11 * ' ' ' » 6 3 2 ' 11 . ' 1 1
154 168 220 81 623 1 53 11 65 154 169 273 92 688 14 11 20 45
2
— 10 - — 11 —
IV —Facultad de Derecho
ENSEÑANZA NO OFICIAL CONVOCATORIA DE ENERO DE 1930
ASIGNATURAS
NÚmkko
DE ALUMNOS Inscripciones de matricula
-
Exámenes extraordinarios 
verificados en el mes de enero
L------------------------ -
Exámenes verificados 
en el mes de septiembre
Exámenes verificados 









































































































































































































Economía política.......................................................... » 1 1 > » i , 1 , 1 , , » » 1 » . 1 , » .
Hacienda pública............................. » 1 1 »' . i » 1 . . 1 » » . .» ' 1 ' » 1 . ' » •
Derecho civil, segundo curso................................ » 2 2 . > 2 2 . . . 2
.
. » ' 2 » ' 2 . ' » »
Procedimientos judiciales. . 21 » 21 » 1 1 » . 1 . » 1 > 1 » > » » ♦ » 1 > 1 ■> » ' »
Derecho mercantil.......................................................... 3 10 13 . » 13 2 3 5 3 13 . . 2 3 5 3 13 » ' 3 3
Práctica forense............................................................... 1 12 13 . . 13 1 2 5 5 13 » 5 . 5 1 2 5 5 18 . ' ' »
Derecho internacional privado............................. > 2 2 > ' 2 » 2 . . 2 ' ' » » ' 2 ' » 2 » ' -
Totales............................................................ 21 ' 21 4 29 33 > ' 33 5 9 11 8 33 • 5 ' 5 5 9 11 8 38 > > 3 3
- 12
V.—Facultad de Filosofía y
Número























































































Lengua y Literatura latinas................................... » 2 » 2 » » 2 2
Teoría de la Literatura y de las Artes, . » » 2 » 2 > » 2 2 »
Historia universal.......................................................... » . 2 » 2 » 2 2 »
Historia de España antigua y media . 1 2 3 » 6 • » 6 3 3
Historia universal antigua y media . 1 ' 5 » 6 * 1 5 3 2
Geografía.......................................... . 2 3 10 » 15 . 1 14 10 4
Arqueología....................................................................... 1 2 13 » 16 » 1 15 12 3
Hist.a de España moderna y contemporánea.!
I » 3 5 > 8 » » 8 5 3
Hist.a universal moderna y contemporáneaj » 3 5 » 8 , 8 5 3
65 30 95
Numismática y Epigrafía. .... 1 1 6 » 8 ' * 8 6 2
Paleografía........................................................................ 1 5 12 . 18 » » 18 12 6
Bibliología............................................................................ 1 » 3 » 4 » . 4 3 1
Lengua latina (ampliación).................................... » 3 2 5 . . 5 2 3
Lógica y teoría del conocimiento .... 3 3 51 ' 57 » 57 51 6
Prehist.a e hist.a anti.* universal y España. 1 1 6 » 8 »• . 8 6 2
Paleografía, segundo curso.................................... » 6 4 » 10 . • 10 4 6
Historia universal media........................................................... 1 4 5 » 10 » » 10 5 5
Historia de España media........................................................
» 3 7 ' 10 * > 10 7 3Totales.....................................................................|
65 30 95 13 39 143 * 195 3 192 140 52
- 13 -





Total de exámenes 
















































































































































. . » 2 » , » . V ¿ » » . 2 » » » » »
2 » ' » 2 ' ' » ' » 2 ' -> » 2 ' » » > »
2 » ' » 2 » » » ' ' . 2 • ' » 2 ' > ' . »
1 4 1 » 6 » ' * » 1 4 1 » 6 • • » » »
1 2 2 * 5 » » • » » 1 2 2 » 5 ' » > » »
2 3 3 1 9 - » 1 2 3 2 3 4 3 12 1 2 > 2 5
1 3 3 8 15 » » 5 » 5 1 3 8 8 20 1 » » 2 3
6 2 » 8 * » * » > 6 2 » ' 8 » » » » .
4 1 1 » 6 ' ' 1 » 1 4 1 2 • 7 » 1 1
3 1 3 1 8 1 » 1 3 1 4 I 9 » » » »
14 2 1 » 17 > » »' » » 14 2 1 » 17 » > 1 1
» 4 » » 4 » > >' > 4 • » 4 » » > .
3 2 ' . 5 > » ' » 3 2 » » 5 » » » • »
5 7 13 15 40 • » 14 5 19 o 7 27 20 59 3 2 4 9 18
1 2 3 > 6 » ' » 1 2 3 *. 6 » » » 2 2
10 » » » 10 » . » » » 10 -» » - 10 » » » .
7 2 1 10 ' » ' - 7 2 1 ' 10 » ■ » .
8 2 ' 10 » » » » » 8 2 f » 10 > » ' »
72 37 31 25 165 ' » 22 7 29 72 37 53 32 194 5 4 4 17 30
14





















































Historia de España................................................................. » . 2 » » 2 2
Lengua y Literatura latinas........................................... ' » 1 » » > 1 1
Teoría de la Literatura y de las Artes. . ' » 1 ' » » 1 1
Historia antigua y media de España .... » » 1 1 ' 1 3 3
Historia antigua y media universal........................... - » 1 ' > ' 1 1
Arqueología............................................................................... * 1 1 » 2 4 4
Historia de España media................................................ » » 3 » - 3 3
Historia universal media. ...............................I » • 2 » ' . 2 2
Numismática y Epigrafía.................................................. ; , > 4 » 1 5 5
43 10 53
Paleografía.................................................................................. ( ’ 1 5 * » 1 7 7
Geografía............................................................................... ' » 3 1 2 6 6
Paleografía, segundo curso..................................... ' $> 2 - » 1 3 3
Prehist." e hist.* antigua universal y España . » v 3 ' ' 3 3
Bibliología........................................................................ ° > » » 2 2 2
Lengua latina (ampliación)..................................... » . ' » > 2 2 2
Lengua y Literatura españolas. ..... » 1 ' ' 1 1
Lógica y teoría del conocimiento......................... 2 . 13 * » 2 17 17
Historia contemporánea universal y de España. . 9 ' ' 9 9Totales............................................|
43 10 53 2 2 51 3 » 14 72 72
— 15 —
Letras, Sección de Historia
NO OFICIAL
Exámenes
verificados en el mes de junio
Exámenes verificados 
en el mes de septiembre
Exámenes verificados 




































































































































» » 1 > 1 . . . » » . 1
» '
1 . 1 1
' * , ' 1 - » ' ' ' - - 1 - 1 > • ' >
> 1 » - 1 > - ' » . > 1 ' ' 1 > » ' »
1 ' ' > 1 1 ' » 1 2 2 . - 1 3 i ' » 1
1 » > » 1 ' » » » 1 » » » 1 - ' » >
' > » 1 1 » 1 2 - 3 ' 1 2 1 4 i ' ' 1
1 1 » 2 - > 1 » 1 1 ' 2 » 3 . ' » '
- 2 » > 2 * » ' » » ' 2 ' ' 2 » » ' •
» 1 2 » 3 ' > 2 » 2 » 1 4 » 5 - » » »
4 ' » » 4 » 1 1 1 3 4 1 1 1 7 i * ' 1
» ' * . - » 3 1 4 . » 3 1 4 i » 2 3
1 » > * 1 1 » 1 ' 2 2 ' 1 ' 3 • ' ' •
1 » . » 1 ' » » * 1 ' » 1 * » 2 2
» » » » » » 2 > 2 » 2 ' 2 » > » »
' ' . » » 1 ' 1 ' 2 1 ' 1 2 » > ' »
1 » -» . 1 » » » ' • 1 ' ' ' 1 > • ' -
» 1 ' 3 4 - » 5 3 8 . 1 5 6 12 5 • 6 11
2 1 3 ' 6 » » . - 2 1 3 » 6 » ' 3 3
12 6 8 4 30 3 2 18 6 29 15 8 26 10 59 9 ' 14 23
16
VIL—Facultad de Filosofía y Letras Letras, Sección de Historia
17
ENSEÑANZA NO OFICIAL COLEGIADA
ASIGNATURAS
Número
DE ALUMNOS Inscripciones de matricula Exámenesverificados en el mes de junio
Exámenes verificados 
en el mes de septiembre
Exámenes verificados 











































































































































































































Historia contemporánea universal y de España.
!
7 54 61 61 10 17 22 10 59 6 6 10 17 28 10 65 4 » 2 6
Paleografía........................................................................ . 1 . . 1 . » 1 , 1 , 1 - , . . » . 1 . . i - » » >
Lengua y Literatura latinas..................................... 63 . 63 -» 1 . , 1 » , 1 1 , » » » . . . 1 » i . » - »
Geografía política y descriptiva............................... * »• 1 , . 1 » 1 » . > 1 » » 1 . 1 . . i » » - •
Arqueología .... ' 1 * ' 1 » ' 1 • . » I 1 ' » > i 1 - ' 2 2 * 1 » 1
Totales............................................................. 63 ' 63 7 58 » • 65 ' > 65 10 18 23 11 62 * 1 6 i 8 10 19 29 12 70 4 1 2 7
3









Total de exámenes 
































































































































































































































































Matemáticas esp. para Químicas, l.er curso. . 15 15 , » 15 13 2 g 3 6 » 14 5 3 6 14 i 1
Química inorgánica, primer curso. . » 14 14 * ' 14 12 2 2 3 8 > 13 » , » . > 2 3 8 13 » , > i 1
Geología, etc. . •................................................... - 16 ' 16 >' > 16 14 2 3 6 6 . 15 » 1 » 1 3 6 7 . 16 » > . » »
Biología, etc............................................................................... - 7 » 7 » » - 7 5 2 1 2 3 » ' 6 . » ' > > 1 2 3 » 6 » . , i 1
Matemáticas esp para Químicas, 2.° curso. 30 4 34 6 7 » 13 » » 13 6 7
■ •
6 1 6 » 13 . . . . . 6 1 6 , 13 . . > > »
Física general ................................................ ........ 3 12 - 15 ' » 15 12 3 4 3 8 ' 15 ' ' ' * ' 4 3 8 » 15 » » ' > •
Análisis químico, primer curso. .1 * 14 14 » » 14 i I 3 * 7 7 z 14 » » » » » ' 7 7 ' 14 » » » » >
Química orgánica, primer curso 4 11 > 15 . > 15 9 6 5 6 4 . 15 » > . . 5 6 4 > 15 , » , » »
Química general.............................................................. ' 3 * 3 - » 3 2 1 ' 3 » 3 » * ». » > » » 3 * 3 » » ->
Totales......................................... 30 4 34 13 99 ' 112 » 112 84 28
=!
26 31 51 ' 108 » ' 1 > 1 26 31 52 » 109 > ' ■ 3 3
20 21
IX —Facultad de Ciencias






verificados en el mes de junio
Exámenes verificados 
en el mes de septiembre
Exámenes verificados 






















































































































































































Matemáticas especiales, primer curso. . » 2 . 2 4 » » 4 » > 1 1
I
» » 1 > 1 ' » 2 ' 2 » 2 2
Química inorgánica, primer curso. . » 1 ' 2 3 > 3 » > » » »
' ' » 2 i 3 » » 2 1 3 » , 1 1
Geología, etc.............................................................................. 7 2 9 » 2 » 2 4 » 4 * • 1 1 > 2 . 1 1 - 2 - 2 2 ' 4 • »
Física general........................................................................ ' » 1 » 1 » » 1 > - » ». » '
1 - 1 ' 1 * 1 - - > »
Química general. . ................................................ * 2 1 » 3 » » 3 > • » i 1 » . 1 2 i
3 - - ■ 2 ■2 4 i » 1
Totales........................................................
l 7
2 9 » 7 2 6 15 » » 15 I 2 i









Inscripciones de matricula Exámenes verificados en el mes de enero de 1930 Exámenesverificados en el mes de junio
Exámenes verificados 
























































































































































































Patología médica, segundo curso ... . 1 1 . » 1 > ,
.
, i , 3 » » 1 » 1 »
Enfermedades de la infancia............................. > 4 4 > 4 » - 4 ' 4 ' » >> » . . » 4 . 4 » . » »
Patología y clínica quirúrgica, tercer curso. 24 24 ' 17 17 ' ' 17 » 2 15 » 17 » » > ' » 2 15 » 17 , . , >
Patología y clínica médica, tercer curso . 15 15 > 15 ' 2 5 8 15 » - 8 » 8 » 2 13 8 23 . . » »
Higiene, etc.......................................................... ...... . » 2 2 » 2 » » - 2 2 ' ' 2 » 2 • 2 2 4 > » . »







Anatomía descriptiva, primer curso 
Histología y técnica micrográfica. 
Técnica anatómica, primer curso .
Complementos de Química.........................
Fisiologías humana y general compren­
diendo la Química fisiológica 
Anatomía descriptiva, segundo curso. 




Patología quirg a y su clínica, l.er curso. 
Patología médica y su clínica, 1 ,er curso
Obstetricia y su clínica.........................
Anatomía topográfica....................................
Oftalmología...............................................
Patología quirg.a y su clínica, 2.° curso. 
Patología médica y su clínica, 2 ° curso.
Ginecología y su clínica...............................
Enfermedades de la infancia.......................
Oto-rino-laringología.........................
Patología quirg.a y su clínica, 3.er curso. 

















































































































166 1 167 151
!
16
1 161 > 162 1 I » 163 1 45 18
1 180 ! » 181 1 i » 182 163 19
1 207 208 3 1 2> 211 193 18
1 181 ' 1 183 2 » 185 164 21
9 153 » 162 2 1 163 141 22
11 254 2 267 5 1 271 241 30
17 270 2 289 4 1 292 261 31
10 259 2 271 4 l 274 246 28
19 241 » 260 1 1 260 222 38
15 227 242 1 1 242 ! 207 35
12 231 > 243 1 1 243 i 211 32
7 127 » 134 » 2 132 119 13
7 138 » 145 » 2 143 131 12
6 130 » 136 » 2 134 i 122 12
9 140 » 149 » 2 147 132 15
3 131 » 134 » 2 132 123 9
9 80 » 89 ' > » 89 74 15
11 92 » 103 1 > 104 87 17
14 80 > 94 » . . 94 74 20
9 84 » 93 1 . 94 80 14
8 82 » 90 » » 90 76 14
6 122 . 128 » » 128 112 16
4 125 » 129 1 » 130 117 13
15 113 » 128 1 » 129 106 23
12 112 » 124 1 » 125 104 21
8 116 » 124 ' * 124 106 18







Total de exámenes 




































































































































4 6 145 3 158 4 4 8 4 6 149 7 166 3 3 i i 8
2 7 146 » 155 > . 2 1 3 2 7 148 1 158 » 1 » 5 6
21 44 76 10 151 » » 6 10 16 21 44 82 20 167 3 6 5 21 35
10 43 102 » 155 1 1 30 13 45 11 44 132 13 200 - . 13 » 11 24
22 46 90 3 161 . 2 5 1 8 22 48 95 4 169 2 , 1 17 20
9 7 141 » 157 » 2 ' 2 9 7 143 » 159 » ' » 4 4
24 48 153 25 250 » » 14 7 21 24 48 167 32 271 18 » 7 7 32
23 65 172 4 264 » » 2 4 6 23 65 174 8 270 . 1 3 26 30
28 87 137 5 257 » » 5 2 7 28 87 142 7 264 2 » 2 13 17
41 34 73 61 209 1 1 62 19 83 43 34 135 80 292 3 10 9 26 48
24 47 148 » 219 » 7 7 7 14 24 47 155 7 233 » 7 » 9 16
29 39 93 » 161 K » 39 20 59 29 39 132 20 220 » 20 > 23 43
44 33 41 » 118 » > 1 3 4 44 33 42 3 122 » 3 10 13
24 10 29 7 70 3 » 32 9 44 26 11 61 16 114 1 9 » 35 45
11 15 76 8 110 » » 7 8 22 11 22 83 16 132 » 6 2 10 18
20 24 69 10 123 » » 9 7 16 20 24 78 17 139 4 3 4 14 25
21 15 71 5 112 1 » 6 6 13 22 15 77 11 125 2 3 3 10 18
21 21 43 » 85 » » » » . 21 21 43 » 85 » » » 4 4
28 27 26 » 81 » >> 10 2 12 28 27 36 2 93 » 2 » 11 13
13 8 46 10 77 » » 8 3 11 13 8 54 13 88 2 2 1 14 19
15 19 31 9 74 > 1 7 4 12 15 20 38 13 86 1 1 3 16 21
35 20 32 » 87 » » » » » 35 20 32 » 87 » » » 3 3
23 44 59 . 126 » 1 » . 1 23 45 52 » 127 » > » 1 1
35 35 50 1 121 » » 7 » 7 35 35 57 1 128 » 7> » 3 3
13 32 ■80 » 125 , » 3 » 3 13 32 83 » 128 , . » 1 1
24 21 76 > 121 » 1 2 » 3 24 22 78 » 124 R . . 1 1
20 15 85 ' 120 » » 3 » 3 20 15 88 * 123 * * * 1 1

























































































Complementos de Física........................................... 22 4 26 26
Complementos de Biología.................................... » 19 » 2 21 » » 21
Anatomía descriptiva y topog.a, l.er curso. » 23 » 6 29 » » 29
Histología y técnica micrográfica. » 31 » 8 39 , » 39
Técnica anatómica, primer curso ... > 22 » 5 27 > » 27
Complementos de Química.................................... , 4 > 1 5 > > 5
Fisiologías humana y general comprendien-
do Ja Química fisiológica.................................... » 40 > 9 49 1 1 49
Anatomía descriptiva, segundo curso. . » 41 » 10 51 . . 51
Técnica anatómica, segundo curso. . » 37 1 9 47 » » 47
Patología general................................................... > 46 , 21 67 » 67
Terapéutica................................................................. » 41 » 24 65 » > 65
Anatomía patológica................................................... 1 37 > 30 68 > , 68
Patología quirúrg.a y su clínica, l.er curso. » 34 > 3 37 » 37
Patología médica y su clínica, primer curso. ,355 3 358 3 42 » 5 50 » 50
Obstetricia v su clínica ...... 3 29 » 7 39 » 39
Anatomía topográfica........................................... 1 43 » 6 50 , , 50
Oftalmología y su clínica................................... » 32 » 13 45 > » 45
Patología quirúrg.a y su clínica, 2.° curso . 1 52 > 22 75 , , 75
Patología médica y su clínica, 2.° curso. » 46 8 54 » 2> 54
Ginecología y su clínica............................................ 43 1 17 61 » 61
Enfermedades de la infancia.................................. 2 47 , 6 55 1 56
Oto-rino-laringología............................................ 34 3 18 55 > 55
Patología quirúrgica y su clínica, 3.er curso. 1 43 1 29 74 » > 74
Patología médica y su clínica, tercer curso. 1 30 3 24 58 , , 58
Higiene, etc.......................................................... 1 36 2 33 72 » 72
Medicina legal........................................... > 44 4 31 79 , 79
Dermatología y sifiliografía.................................... » 46 2 27 75 » * 75





verificados en el mes de junio
Exámenes verificados 
en el mes de septiembre
Exámenes verificados 
































































































































1 5 10 16 9 3 12 1 14 13 28 6 1 4 11
i 4 6 6 17 » 1 5 1 7 1 5 11 7 24 2 1 1 4
2 2 11 2 17 1 3 4 8 2 3 14 6 25 4 1 5 10
» 4 7 11 22 » . 8 11 19 > 4 15 22 41 6 6 8 20
3 1 10 1 15 » 2 5 1 8 3 3 15 2 23 » 1 5 6
» » 1 ' 1 » » 3 ' 3 ' ' 4 » 4 » » 1 1
1 » 13 •14 28 1 11 11 23 1 1 24 25 51 4 7 12 23
. 5 15 10 30 > 3 12 6 21 » 8 27 16 51 4 2 10 16
» 5 18 6 29 1 1 9 5 16 1 6 27 11 45 3 2 8 13
9 3 7 8 27 3 4 12 9 28 12 7 19 17 55 7 3 19 29
1 4 10 11 26 » 1 29 9 39 1 5 39 20 65 7 2 11 20
1 2 7 5 15 2 4 27 7 40 3 6 34 12 55 7 1 17 25
» 2 22 » 24 » 1 1 1 3 » 3 23 1 27 1 » 10 11
3 5 12 6 26 » 3 16 1 20 3 8 28 7 46 1 » 10 11
1 2 15 3 21 > » 4 4 8 1 2 19 7 29 5 » 12 17
3 » 22 12 37 > » 10 4 14 3 » 32 16 51 2 3 10 15
3 4 9 4 20 1 2 14 6 23 4 6 23 10 43 3 3 6 12
7 3 34 3 47 1 3 18 1 23 8 6 52 4 70 1 » • 8 9
2 5 16 2 25 , 4 16 2 22 2 9 32 4 47 2 » 9 11
2 8 21 6 37 » 3 18 3 24 2 11 39 9 61 1 2 6 9
7 5 21 5 38 1 2 9 2 14 8 7 30 7 52 1 ,2 8 11
4 2 22 2 30 3 6 17 » 26 7 8 39 2 56 » » 1 1
3 6 18 » 27 10 6 25 1 42 13 12 43 1 69 1 » 5 6
6 3 15 » 24 6 4 12 1 23 12 7 27 ! 47 1 i 11 12
, 2 32 » 34 5 > 31 » 36 5 2 63 » 70 » » 2 2
3 8 25 » 36 13 3 24 » 40 16 11 49 » 76 » •» 3 3
* * 40 » 40 5 1 26 * 32 5 1 66 72 * 3 3
62 86 434 127 709 51 56 374 93 574 113 142 808 220 1283 69 37 205 311
— 28 — — 29 —











Total de exámenes 































































































































































































































































De primer año................................................................ 2 » 2 » 2 2 1 1 1 1 2 2
16 1 17
De segundo año................................................................ » 15 » 15 ' » 15 15 » 2 9 4 ' 15 ' » » » 2 9 4 » 15 ' > ' » »




DE ALUMNOS Inscripciones de matrícul 3
Exámenes
verificados en el mes tie junio
Exámenes verificados 
en el mes de septiembre
Exámenes verificados 














































































































































































































D e primer año........................................................................ » 7 » 3 10 10 1 5 6 1 3 4 2 8 10 »
'
28 28
De segundo año................................................................. » 10 ' 13 23 ' * 23 1 3 5 » 9 » 2 6 4 12 1 5 11 4 21 4 » 2 •6
28 ' 28 ' 17 16 33 ' ' 33 1 4 10 » 15 ' 3 9 4 16 1 7 19 4 31 4 » 2 6
-V
D e  s e g u n d o  a ñ o .......................................................................................
T o t a l k s .....................................................................







N ú m e r o




















































































































































E x á m e n e s










































E x á m e n e s v e r if ic a d o s  







































E x á m e n e s  v e r if ic a d o s  
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Total de inscripciones 
Graduandos
Con ejercicio de 
Grado
o


























> ¡É > I s = É255 Z 1 o l-S o § H
Filosofía y Letras.................................................................................................... 3 3 6 1 1 2 1 » 1 4 6 1 > , 2 2 » , . 2
Derecho........................................................................................................................... 91 ' 91 17 ' 17 15 2 ' 74 91 3 2 3 37 40 » 24 24 64
Medicina......................................................................................................................... 193 1 194 49 » 49 49 » ' 145 194 4 » - 109 109 2 47 49 158
Practicantes............................................................... 31 1 32 ' - ' - ‘ » 32 32 ' • » 7 7 > 93 93 100
Matronas........................................................................................................................ - 1 * 1 ' » ' ' ' » .1 1 • ' ' - - ' > 12 12 12
Totales............................................................. 318 6 324 67 1 68 65 2 1 256 324 8 2 3 155 158 2 176 178 336
>
5
— 34 — 35 —
Enseñanza Universitaria







a fin de 
.curso
A L XJ 2VE isr o s EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS
Títulos
expedidos









conferidosVar. Hem. Total Var. Hem. Total Var. Hem. Total
Filosofía y Letras........................... 329 65 30 95 106 10 116 171 40 211 97 64 108 54 323 60 6 2
Ciencias.................................................. 127 30 4 34 7 2 9 37 6 43 26 33 61 3 123 ■ 7 » -
Derecho. . ............................. 3093 241 1 242 ‘676 1 677 917 2 919 658 637 1326 365 2986 472 91 64
Medicina......................................... 5861 995 12 1007 379 3 382 1374 15 1389 703 972 3406 521 5602 780 124 158
Notariado........................................... ' » » ' » » > ' » » » > # » K » »
Practicantes. ....... 50 16 1 17 28 \ 28 44 1 45 3 16 25 4 48 6 32 100
Matronas,.................................... ....... 1 » ' » » 1 1 1 1 1 » ' » 1 » 1 10
Totalhs. 9461 1347 48 1395 1196 17 1213 1543 65 2608 1488 1722 4926 947 9083 1325 324 334
- 36 — — 37
Universidad de Valladolid
Curso de 1929-30 BACHILLERATO UNIVERSITARIO Sección de Letras
Convocatoria de enero, abril, mayo y septiembre.—Examen final o de conjunto
. 1 Número
No presentados No admitidos Admitidos
CALIFICACIONES OBTENIDAS POR LOS ADMITIDOS
Aprobados 
en el ejercicio 
de idiomasCONVOCATORIAS







Enero.............................................. 11 . » 11 11
'
11
Abril........................................... 3 * 1 2 ' 2 1 2
Mayo. ........................ .... 25 1 21 39 191 20 86 85 117
Septiembre................................. 1 72 15 23 134 3 67 . 64 57
Totales............................................................ 464 36 63 338 23 166 70 187
Curso de 1929-30 BACHILLERATO UNIVERSITARIO Sección de Ciencias
Convocatoria de enero, abril, mayo y septiembre.—Examen final o de conjunto
CONVOCATORIAS
Número 
de alumnos que 
han solicitado
examen
No presentados No admitidos
ti
Admitidos
CALIFICACIONES OBTENIDAS POR LOS ADMITIDOS
Aprobados 




Enero................................ . 35 » 8 27 . 27 . 27
Abril............................................... 8 ' 3 5 ' 5 ' 5
Mayo............................................... 551 20 171 360 4 177 179 209
Septiembre...................................... 366 7 93 266 » 135 131 105






Varjnes Hembras TOTAL Varones Hembras TOTAL
Filosofía y Letras. ,.................................... 65 30 95 106 10 116
Ciencias.................................................................. 30 4 34 7 2 9
Derecho ................................................................ 241 1 242 676 1 677
Medicina................................................................ 995 12 1007 379 3 382
Practicantes. ... ... 16 1 17 28 > 28
Matronas................................................. . ,» - > ' 1 1











al R. 0. de 












30 ' 30 30 30
Guipúzcoa. 41 ' 41 5 46 4b ' 46
Falencia .... 13 » 13 4 17 17 17
Santander...................... 26 1 25 10 36 36 36
Vitoria. . . . . 54 2 52 3 57 57 > 57
Vizcaya . 80 4 76 4 84 84 » 84
Valladolid. . . 158 6 152 12 170 170 » 170





Excmo. Sr. Dr. D. Andrés Torre Ruiz.
Vice Rector Secretarlo general
Sr. Dr. D. Gregorio Vidal Jordana. Sr. D. Francisco Martín Sanz.
Consejo Universitario
Presidente Rector.—Excmo. Sr. Dr. D. Andrés Torre Ruiz.
Vocal Decano de la Facultad de Filosofía y Letras.—Sr. Dr. D. Amando Melon y 
Ruiz de Gordejuela.
Id. id. de la Facultad de Ciencias.—Sr. Dr. D. Rafael Luna Nogueras.
Id. id. de la Facultad de Derecho. — Sr. Dr. D. Quintín Palacios Herranz.
Id. id. de la Facultad de Medicina.—Sr. Dr. D. Misael Pañuelos García.
Id. Director del Instituto general y técnico.—Sr. Dr. D. Narciso Alonso Cortés. 
Id. id. de la Escuela Normal de Maestros.—Sr. D. Teófilo Sanjuán.
Id. Directora de la Escuela Normal de Maestras.—Sra. D.* María Fernández.
Id. Director de la Escuela de Artes y Oficios.—Sr. D. Luciano Sánchez Santarén. 
Id. Director de la Escuela Profesional de Comercio. — Sr. D. Adolfo Delibes.
Id. Director de la Escuela de Música. — Sr. D. Julián Blanco.




SERVICIO DE LA BIBLIOTECA 
Curso de 1929=30
Número de volúmenes
1. a Sección, Universidad............................... 17.077
2. a id. Santa Cruz............................... 12.500
Total....................... 29.577
Lectores
Octubre de 1929 ........................................................... 787
Noviembre id................................................................ 1768
Diciembre id.......................................................... .. . 474
Enero de 1930 .......................................................... 460
Febrero id................................................................ 1425
Marzo id........................................................... 1054
Abril id............................................................ 869
Mayo id................................................................ 274
junio id................................................................ 257
Julio id................................................................ 132
Agosto id................................................................ (limpieza)
Septiembre id................................................................ 160
Total. 7660
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